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Аннотация. Важную роль в дифференциации эмоциональных состояний играет зрение, 
нарушение которого обуславливает возникновение особенностей понимания эмоций, что, 
в свою очередь, препятствует общению и взаимодействию. В статье представлены результаты 
исследования, направленного на выявление особенностей дифференциации эмоций 
слабовидящими дошкольниками. В исследовании приняли участие 25слабовидящих 
дошкольникови 25 дошкольников без нарушений развития. Изучение проводилось с помощью 
методики «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго и «Методики изучения коммуникативных 
способностей» Н.Е. Вераксы. Выявлено, что у слабовидящих дошкольников наблюдаются 
затруднения в понимании эмоций. Наибольшие различия наблюдались в опознании эмоций 
«удивление», «стыд, вина», «злость». 
Ключевые слова. Старший дошкольный возраст, дети с нарушениями зрения, 
косоглазие, амблиопия, понимание эмоций, коммуникативные навыки. 
 
Abstract. An important role in the differentiation of emotional states is played by vision, the 
violation of which causes the emergence of features of understanding emotions, which, in turn, 
prevents communication and interaction. The article presents the results of a study aimed at identifying 
features of the differentiation of emotions by visually impaired preschoolers. The study involved 25 
visually impaired preschoolers and 25 preschoolers without developmental disorders. The study was 
conducted using the technique of "Emotional faces" N.YA. Semago and “Methods of studying 
communicative abilities” N.E. Veraksy.Revealed that visually impaired preschoolers have difficulty 
understanding emotions. The greatest differences were observed in the identification of emotions 
"surprise", "shame, guilt", "anger". 
Keywords. Older preschool children, children with visual impairment, strabismus, amblyopia, 
understanding of emotions,communication skills. 
 
Развитие представлений об эмоциях определяется способностью на уровне 
представлений опознавать эмоцию, что требует полноценного функционирования зрительного 
анализатора, который стимулирует интерес к содержанию и проявлению эмоциональных 
состояний, способность определять мимические признаки эмоций и соотносить 
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их с конкретным значением. Как отмечает В.П. Зубкова, для развития эмоциональной сферы 
наиболее благоприятен дошкольный период [3]. 
Способность ребенка опознавать и обозначать эмоциональные состояния является 
одним из важнейших условий адекватного развития аффективно-эмоциональной сферы, 
а также необходимой предпосылкой возможности вербализации собственных переживаний, 
развития «языка эмоций» [4]. 
Ю.В. Федоренко указывает на то, что с каждым годом происходит увеличение 
количества детей, имеющих нарушения зрения, которые могут оказывать негативное влияние 
на эмоциональное развитие детей [5]. 
По мнению С.А. Бесединой и В.П. Зубковой, при нарушениях зрения у детей 
наблюдаются особенности, которые влияют на получение сенсорно-перцептивного опыта 
и на формирование представлений об эмоциях [2, 3]. 
Н.З. Абидова отмечает, что недостаточное восприятие зрительной информации 
о коммуникативном партнере, позволяющие придать высказываниям различные оттенки 
и значения, сниженная способность соотнесения эмоционального состояния с их различными 
модальностями, приводят к затруднениям общения и взаимодействия [1]. 
Целью исследования стало выявление особенностей понимания эмоций слабовидящими 
дошкольниками. 
Экспериментальную группу составили слабовидящие дошкольники в возрасте 5-6 лет, 
имеющие амблиопию различной степени, косоглазие, контрольную группу -дошкольники 5-6 
лет без нарушений развития. 
Для проведения исследования были использованы методики Н.Я. Семаго 
«Эмоциональные лица» и Н.Е. Вераксы «Методика изучения коммуникативных способностей». 
Дидактический материал был адаптирован для работы со слабовидящими детьми. 
В методике Н.Я. Семаго детям предлагалось определить эмоциюизображенийс целью 
оценки возможности адекватного опознания эмоционального состояния. По результатам 
исследования составлена таблица. 
Таблица 1 
Количественные показатели дифференциации эмоциональных состояний 
слабовидящими дошкольниками и дошкольниками без нарушений развития, % 
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Наименьшие затруднения для обеих категорий вызвало определение эмоций 
на схематических изображениях («радость», «печаль», «злость»), а также опознание таких 
эмоций, как «явная радость» и «приветливость». При предъявлении схематических 
изображений дошкольники реже всего ошибались при оценке эмоции «радость». Варианты 
правильных ответов: «веселое», «хорошее», «радостное». Ошибочные ответы слабовидящих 
дошкольников– отсутствие ответа, «сердится». При предъявлении эмоции «грусть» 
большинство детей правильно опознали эмоцию, ошибочные варианты слабовидящих: «злой», 
«смеется», отсутствие ответа. Эмоция «злость» правильно опознана в 60% экспериментальной 
ив 84% контрольной группой. Ошибочные ответы слабовидящих: «грустный», «радуется», 
«плохое». При определении эмоциональных состояний на фотографиях чаще всего верные 
ответы у обеих категорий наблюдались при определении эмоций «явная радость» и 
«приветливость». Ошибочные ответы слабовидящих детей при определении эмоции «явная 
радость» были представлены отсутствием варианта, вариантами «плачет», «доброе», при 
опознании «приветливости» – «удивлен», отсутствие ответа. 
«Сердитость» слабовидящие дошкольники обозначали верными ответами: «злое», 
«сердится/сердитый», ошибочными ответами: «грустное», «улыбка», отсутствие варианта. 
Эмоцию «удивление» правильно опознали 44% дошкольников с нарушениями зрения и 72% 
детей с сохранным зрением. Верными вариантами были ответы: «удивился», «веселое», 
«хорошее». Ошибочные ответы слабовидящих: «грустное», «обида», «злое». Допустимым 
ответом слабовидящих дошкольников при определении эмоции «стыд, вина» (32% – 
экспериментальная и 56% – контрольная группа) был вариант «грустный». Неверные ответы: 
«сердится», «задумчивое», «хорошее», «злое», «веселое», «думает». 
Наибольшие трудности у обеих категорий вызвало определение эмоций «обида» и 
«страх», которые верно опознали 16% слабовидящих дошкольников. Эмоциональное состояние 
«обида» детьми с нарушением зрения обозначалось верными вариантами: «сердится», 
«обидели»; ошибочными вариантами: «строгое», «улыбается», «нормальное», «грустное», 
«злое». Эмоцию «страх» обозначали вариантами: «боится», «страшно». Среди неверных 
ответов чаще всего встречались варианты: «грустный», «обиженный», «сердится». 
Методика Н.Е. Вераксы направлена на определение уровня коммуникативных 
способностей. Результаты исследования слабовидящих дошкольников представлены 
на рисунке 1. 
 
 Рис. 1. Количественные показатели сформированности коммуникативных способностей 
у слабовидящих дошкольников 
 
Результаты исследования показывают, что слабовидящие дошкольники лучше всего 
справились с заданиями на понимание состояния сверстников. 60% детей различают 
эмоциональные состояния сверстников, ориентируются в них в процессе общения, 36% – 
не всегда различают эмоциональное состояние, 4% – испытывают затруднения, что 
препятствует процессу общения. При определении уровня развития понимания задач, 
предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия, выявлено, что 52% 
слабовидящих дошкольников распознают различные ситуации взаимодействия, выстраивают 
свое поведение в соответствии с предъявляемыми задачами и требованиями, у 48% – 
наблюдаются единичные или значительные трудности. Выявление уровня представления 
о способах выражения отношения ко взрослыми к сверстникам показало, что большинство 
слабовидящих дошкольников имеют недостаточно четкие представления о социально 
приемлемых действиях в ситуациях коммуникации, о способах выражения отношения. 
Таким образом, при определении эмоциональных состояний дошкольники 
с нарушениями зрения чаще допускали ошибки, чем их сверстники без нарушений развития. 
Наибольшие различия наблюдались в опознании эмоций «удивление», «стыд, вина», 
«злость».Затруднения вызвало определение эмоций «обида» и «страх». Также в ответах 
слабовидящих детей присутствовали варианты, которые не встречались у детей без нарушений 
развития, например, эмоция «стыд, вина» обозначалась словом «веселый», что свидетельствует 
о неадекватности опознания эмоции некоторыми детьми. Трудности понимания 
эмоционального состояния могут препятствовать общению и взаимодействию. Выявлено, что 
36% слабовидящих дошкольников не всегда различают эмоциональное состояние сверстников, 
а 4% – испытывают более значительные затруднения, которые существенно препятствуют 
общению. 
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